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いる CelrSらは約 L8GPa以上の圧力印可によって超伝導が出現する [2]0 CePt3Si同様
に Rashba型のスピン軌道相互作用が期待されており、特に圧力印可で反強磁性秩序を
抑制し、純粋な超伝導相を調べることができることが特徴である。 2.6-2.7GPa圧力下
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